


























































































































































































発 話 番 号 発 話 者 発 話 ストラテジ一 発話機能
F3 ん一、一あー、それにもっとからしとかわさび ＊ 提案 情報提供
とか／／にしてね一
2 13 ／／ん一、いろんなんがいいー。 十 提案支持 意思表示
3 F3 それをさらに（？）わせるってのは？ ＊ 提案 情報提供
4 C2 ぁ、それいいですよね。 ＋ 提案支持 意思表示
5 13 ぁ、それがい一わー、そーだそーだ。 ＋ 提案支持 意思表示





















2 H3 風船は。 情報要求
3 F3 ん？ 言い直し要求
5 H3 風船は風船で。 言い直し
6 F3 ぁ、だからあ、風船。ふつうの。 (2.5)「いち ＊ 提案説明 情報提供
パンパン、 (1.8)さば」(2.9)落ちてくる間に。
7 H3 「さんま」って？ 提案確認 情報提供
8 F3 朝から？ 情報要求， H3 う一ん。 十 提案支持 自己注目表示
10 K3 あー、いいんじゃないです？なんか。 意思表示
11 F3 (10.2)う一ん、 ＊ 提案 自己注目表示
(2. 7) 40人でピンポンパン。 情報提供











1 M3 ビール園、ジンギスカンとビールだから踊り ＊ 提案 l情報提供
ながら飲む。
2 C3 い一ね一、それ。 十 提案支持
情意報思提表供示
3 L3 Gさんと一緒に、 Gさんが踊りながらどっち ＊ 提案説明
がまけるかー。
4 C3 倒れれば（いちおう）こられる一。 ＊ 提案説明 I 情情報報提提供
5 M3 ジンギスカンとビール。 * 提案説明













なんヵ＼踊ってから飲まなきゃいけないのか。 ＊ 提案 情報提供
あっ、うんうん。 十 提案支持 承認の注目表示
ぁ。 承認の注目表示
そしたらはや一、 ＊ 提案説明 情報提供
踊って、 ＊ 提案説明 情報提供
男の人と女の人が、 ＊ 提案説明 情報提供
ー曲。 ＊ 提案説明 情報提供
ー曲／／踊って一、飲む。 ＊ 提案説明 情報提供
／／踊って一、で、ガーツと飲む。 ＊ 提案説明 情報提供
でも Gさんたち大丈夫だよ、きっと。 ＋ 情報提供
だいだいだいじょぶだいじょぶ。 ＋ 情報提供
よしいい。 十 提案支持 情報提供
いいねえ。 十 提案支持 意思表示
／／そうしよう。 ＋ 提案支持 共同行為要求
／／完璧だ。 ＋ 提案支持 情報提供













































1 C3 じゃ、ロケット花火を／／こう。 ＊ 提案 情報提供
2 H3 ／／ロケット。 ＊ 提案 情報提供
3 J4 危なすぎる。 (1.6)危なすぎる。 提案懸念 情報提供
4 F3 危なすぎる。 提案懸念 情報提供
5 K2 あれ持ってやっても大丈夫ですよ。 十 情報提供




















発話番号 1 • 2における CとHの提案に対して、 3 • 4で［提案懸念］の発話がなさ











2 C3 ん？ 言い直し要求
ああ、新しいレク？ 確認の注目表示
これは人として上レクというレクでね、｛笑｝ ＊ 提案説明 情報提供
3 02 かなり前からあるよね。｛笑｝ ＊ 提案説明 情報提供
4 C3 ｛笑｝人として上レクっていうのでね、 ＊ 提案説明 情報提供
こーまー、時間つぶし程度でいいんだどね、
んーとね、 自己注目表示
Aさんと Bさんがでてきてね、（中略）そうい ＊ 提案説明 情報提供
うレクです。
5 P2 u （注：まだ来ていないメンバー）は？ 情報要求
6 ？ Uか一れ一(?) 情報提供
7 C3 流された｛笑｝流された。｛笑｝ 情報提供
Pひで一。｛笑｝ 意思表示




















































































































1 U2 工事のロープとかね。 ＊ 提案
2 02 あのさ、黒と黄色のね。 ＊ 提案説明
3 M3 黄色のあれ。 提案確認
4 P2 あれ、一応、 情報提供
5 U2 あーあーあーあー。 承認の注目表示
6 P2 ナイロンロープでしょ。 提案確認
7 02 そうそうそうそう。 承認の注目表示
8 U2 あー、いいねあれ。 十 提案支持 情報提供， P2 あれいいけどさー。 情報提供
10 U2 ぁ、危険な感じがして。 ＋ 提案支持 情報提供
11 Q2 んー。 ＋ 承認の注目表示
｛ー同笑｝
12 P2 手が痛いね。 提案懸念 情報提供
13 02 手が痛いなー。 提案懸念 情報提供
14 M3 でも、そんなにうちら怪我した人とかいた一？ ＋ 情報要求
15 C3 いな一い。 ＋ 情報提供
16 M3 だって、 注目要求
17 C3 だって途中であきらめるもん。 ＋ 情報提供
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